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Abstract
An object of this paper is to consider how the practice education should be provided for training
the childcare worker by treating the practical training for childcare worker as educational phenomena
of the teaching-leaning process and analyzing it. Specifically, I focused on student apprentices as
learners and looked into the characteristics of learning behavior in the practical training.
The results suggest as follows: (1) practice record is an important medium for developing the
teaching-leaning process; and (2) the student apprentices with high self-esteem in the practical training
tend to look back on their learning behaviors with emphasis on the relationship with children,
whereas the student apprentices with low self-esteem tend to look back on with emphasis on the
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